



¿En qué siglo vivió Jesús? Cuándo fue la guerra
de Troya? Cómo fue el famoso caballo de Troya? En
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Nació en 1945. Académico de la Academia (le
Ciencias en Rusia, miembro de la Academia.
Internacional de Ciencias, Doctor de Ciencias
Físico - Matemáticas, Ditector de la Cátedra de la
Geometría Diferencial y Aplicaciones de la
Facultad de Mecánica y Matemática de la
Universidad Estatal de Moscít - Lomonosov.
Resolvió el problema de Platean en la teoría de
Superficies Espectrales Minimales, creó la teoría
de clasificación fina de sistemas dinámicos
integrales de I lami lton. Autor de 180 trabajos
cientificos, de 24 monografías y textos de estudio,
en el área de geometría y topología, cálculo variacional, teoría de
minimales, topología siniplética, geometría y mecánica
Hamiltoniana, geometría computacional.
Autor de vados libros sobre la creación y la aplicación de nuevos métodos
empírico	 estadísticos para el estudio de textos históricos, manuscritos y
cronología antigua y medieval.
En la historia de la humanidad hay muchas incoherencias y contradicciones.
Fomenko hace una revisión de la cronología vigente, analiza textos y
manuscritos y llega a la conclusión de que la cronología con su estructura
creada en los siglos XV - XVI es errónea.
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NOTA INTRODUCTORIA
¿Quienes de nosotros no estaban maravillados con las historias de Grecia y
Egipto antiguos, con la vida y las conquistas de Alejandro Magno? Quienes
no estaban impresionados con el vuelo del pensamiento de Platón y de Arist
óteles, con las construcciones lógicas de Euclídes y los estudios
astronómicos de C.Ptolomeo?
Todos estos personajes vivían hace más de 1800 años. Y el sólo hecho de
pensar que el paso del tiempo no pudo ocultar los acontecimientos históricos
ni el legado de estos personajes, resalta más el remoto pasado.
Este fenómeno hace surgir la pregunta sobre la "época oscura", la edad
media: por qué los hechos que sucedieron hace escasos 600-1200 años
están cubiertos por un espeso velo de misterio , mientras la historia de
algunos pueblos que vivieron hace más de 2000 años es conocida con lujo
de detalles?
No es menos enigmática la época del Renacimiento, cuando todas las artes y
las ciencias olvidadas y perdidas por más de 1000 años de pronto surgen de
la nada y "se repiten"?
La historia universal, lo mismo que la historia de cada país, tiene muchas
incoherencias, contradicciones y preguntas sin respuestas. Durante los
últimos 400 años muchos historiadores y científicos expresaban sus dudas
acerca de la cronología vigente, inclusive proponían nuevos esquemas
cronológicos que explicaban unos hechos, corregían ciertas contradicciones
pero dejaban sin resolver otras.
La cronología vigente construida en los siglos XV - XVII fue impuesta por la
iglesia católica en el proceso de una lucha ideológica muy fuerte entre
diferentes tendencias. Según los recientes estudios del matemático ruso
A.Fomenko, la cronología tradicional es errónea. Él propone una hipótesis
presentando una nueva visión histórica global, en el marco de la cual
desaparecen todas las contradicciones presentes.
Este artículo fue escrito con el único propósito de darle a conocer al amplio
público y de manera divulgativa los nuevos resultados de Anatoly Fomenko y
su grupo, en el estudio de la cronología global.
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